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RESUMO
Os jornais desportivos são objetos de leitura dos amantes do desporto, que todos os dias levam 
aos leitores as últimas notícias e informações relacionado com desporto, sendo o futebol a 
modalidade protagonista em todos os cenários.
No âmbito do meu estágio curricular no jornal Record, achei pertinente realizar um estudo de 
nove jornais desportivos da Península Ibérica, fazendo a análise e a comparação entre eles. 
Cinco deles são nacionais (diários e semanários) e quatro são espanhóis (apenas diários).
Os jornais nacionais analisados foram: Record, A Bola, O Jogo, O Sporting e O Benfica e, de 
entre os jornais espanhóis, analisei A Marca, As, Mundo Deportivo, e o Sport.
Com esse estudo investiguei o aspeto gráfico dos jornais, como a sua capa, grelha, tipografia 
e o seu tratamento de imagem, assim como o seu público-alvo e a sua relação tiragem/venda.
Palavras-chave: Jornal; Desporto; Portugal; Espanha; Design; Editorial
ABSTRACT
Sports newspapers are reading material of sport lovers. Every day these newspapers lead 
readers to the latest news and informations related to sports, with football always being the 
protagonist.
In the context of my internship on newspaper Record, I’ve felt it was pertinent to do research 
on nine sports newspapers of the Iberian Peninsula by analysing and comparing them. Five 
of them are issued in Portugal (both daily and weekly) and four are Spanish (daily only).
The reviewed Portuguese newspapers were: Record, A Bola, O Jogo, O Sporting, and O 
Benfica. As for the newspapers from Spain, the ones reviewed were: Marca, Diario AS, 
Mundo Deportivo, and Sport.
With that study, I researched the graphical aspects of the newspapers, such as the cover, 
layout, typography, and image treatment, as well as the relation between target audiences 
and circulation/sales.
Keywords: Newspaper; Sports; Portugal; Spain; Design; Editorial
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Introdução
O segundo ano do mestrado em Design Editorial permite aos alunos optar por um 
estágio Curricular. Optei pelo estágio no jornal Record. Esta escolha, deveu-se ao 
facto de poder colocar em prática tudo aquilo que aprendemos, ao longo do percurso 
do 1.º ano de mestrado e de ganhar experiência num ambiente profissional, numa 
empresa editorial.
Como estagiei no Jornal Record, achei que devia realizar o relatório sobre um 
tema originário no próprio estágio e, em conjunto com o orientador de estágio, decidi 
fazer uma análise comparativa entre os jornais desportivos da Península Ibérica. A 
finalidade era a análise do grafismo e do modo de tratar a imagem, e a abordagem 
de temas como a grelha, a  tipografia e o uso da imagem, por forma a perceber se 
eram mais as características que os uniam, ou se, pelo contrário, eram mais as que 
os diferenciavam..
 O relatório está dividido em duas partes. A primeira parte refere-se à entidade 
que me acolheu na realização do meu estágio curricular de seis meses. A segunda 
parte, explica a análise comparativa dos jornais desportivos da península ibérica, 
onde é feito um estudo do aspeto gráfico do jornal, desde a sua capa, grelha, tipo-
grafia, tratamento de imagem do jornal, explicando os pontos de cada um dos jornais 
analisados, evidenciando também o seu público-alvo e a relação tiragem/venda de 
cada um dos jornais.
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1- Estágio no Jornal Record
O segundo ano do mestrado em Design Editorial permite aos alunos optar por um 
estágio curricular, dissertação ou projeto. Optei pelo estágio curricular, porque seria 
uma maneira de pôr em prática tudo aquilo que aprendemos ao longo do percurso 
do 1.º ano de mestrado e de ganhar experiência em ambiente profissional e numa 
empresa editorial.
1.1-APRESENTAÇAO DA ENTIDADE ACOLHEDORA
A empresa que me acolheu foi a Cofina, mais especificamente o Jornal Record, onde 
realizei um estágio curricular de 6 meses (de 1 de setembro de 2014 a 28 fevereiro 
de 2015).
A Cofina é o grupo empresarial do sector de media, líder em Portugal no segmento 
de imprensa. Fundada em 1995, a Cofina é vocacionada para o crescimento, quer por 
via orgânica, quer por via de aquisições. Atualmente a Cofina possui cinco jornais 
(Correio da Manhã, Jornal de Negócios, Destak, Metro e Record), seis revistas 
(Sábado, Máxima, Vogue, TV Guia, Flash e GQ) e um canal de televisão por cabo 
(CMTV). Considerada a líder de mercado em Portugal no mercado de imprensa e é 
também a terceira maior empresa de sector de media, em termos de capitalização 
bolsista, já que é cotada na bolsa de Lisboa .
Manuel Dias fundou em 26 de novembro de 1949, O jornal Record, com a ideia 
de criar um jornal desportivo. Ao longo dos seus 63 anos de publicação, Record 
teve um percurso complicado passando por diversas crises e, até ser privatizado, em 
1989, esteve por mais de uma vez para desaparecer, em particular na sequência do 
período revolucionário que se seguiu ao 25 de abril de 1974.
Antes de chegar a ser diário, em 1 de março de 1995, o jornal começou por sair 
uma vez por semana, aos sábados. Passou, mais tarde, a bissemanário – publicando-
se às terças e sábados – em 3 de fevereiro de 1953 e, ainda, a trissemanário – saindo 
então às quartas, quintas e sábados – em 18 de abril de 1972. Mesmo como trisse-
manário, mudou várias vezes os seus dias de publicação, tendo-se fixado finalmente 
nas bancas às terças, sextas e domingos.
Em 19 de agosto de 1991, o Record tornou-se quadrissemanário com saídas aos 
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domingos, segundas, terças e sextas. E a 2 de fevereiro de 1995 – pouco antes de se 
tornar diário – passou a estar nas bancas cinco vezes por semana, ou seja, todos os 
dias exceto às quartas e sábados.
Com uma edição padrão de 48 páginas, o Record publica regularmente revistas 
especializadas, no início de todas as temporadas de futebol e dos grandes aconte-
cimentos desportivos, desde as competições europeias de clubes aos campeonatos 
internacionais entre nações e aos Jogos Olímpicos. Totalmente independente em 
termos técnicos de fabrico, a edição em papel de Record é impressa em Lisboa, 
na Grafedisport, e no Porto, na Unipress, locais para os quais as suas páginas são 
enviadas diariamente por meios informáticos.
O jornal Record lidera, nos dias de hoje, a imprensa desportiva em Portugal, com 
uma média de vendas de 62 245 exemplares em 2011 – dados da Associação Portu-
guesa para o Controlo das Tiragens (APCT). A tiragem média em 2011 foi superior 
a 100 mil exemplares. O Bareme da Marktest do 2.º trimestre de 2012 confirmou 
igualmente o Record como campeão de audiências na área do desporto e o terceiro 
título de circulação nacional, com 919 mil leitores diários.
O Jornal Record integrou o universo das publicações do grupo Cofina Media 
em 2011, ao qual pertencem títulos como Correio da Manhã, Jornal de Negócios, 
Sábado, Máxima, Vogue, TV Guia ou Flash e é dirigido, desde 2 de setembro de 
2014, pelo jornalista António Magalhães.
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1.2-ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Começado o estágio foi-me proposto, pelo diretor de arte do jornal, ir para a secção 
de Tratamento de Imagem. Aceitei de bom grado, visto ser uma das componentes 
do Design Editorial, apesar de que dentro da secção gráfica haver ainda as áreas de 
paginação e de infografia. 
Tinha sido proposto ficar nesta secção três meses e fazer os restantes três na 
secção de paginação, mas acabei por fazer os seis meses de estágio na secção de 
Tratamento de Imagem, o que de certa forma, foi bastante benéfico, pois aprofundei 
os conhecimentos nesta área e, sobretudo, na aplicação Photoshop.
Antes de ter começado o trabalho propriamente dito, tive alguns dias de formação 
onde tive de aprender todos os passos a dar até a imagem estar pronta para, poste-
riormente, ser enviada para a secção de paginação.
Como não tinha computador próprio, tive de me adaptar, e usava diferentes 
ecrãs consoante a disponibilidade da secção e conforme as férias ou folgas dos 
trabalhadores da secção. 
Esta constante mudança de posto de trabalho revelou-se difícil, de início, uma 
vez que cada monitor estava calibrado de maneira diferente. 
No entanto, e como me disse o meu supervisor na empresa, 
o importante era a janela “Info” do Photoshop. Mais tarde, e 
após este conselho, as variantes de visualização deixaram de 
ser um obstáculo, visto que comecei a seguir-me pela infor-
mação cromática numérica janela “info ”. (fig. 1)
Com a formação inicial, aprendi os passos fundamentais 
para um tratamento correto, que passo a enumerar: 1) atri-
buir a todas as imagens e logótipos a resolução de 150ppi, que 
seria o valor adequado à impressão offset do jornal; 2) veri-
ficar que o ponto preto  não pode ter mais de 93% nas imagens, para não entupir na 
impressão; 3) tratar sempre a imagem em modo RGB, visto ter um espectro maior 
de cores e, por isso, ser melhor para “abrir” a foto”, e depois converter em modo 
CMYK. 
Um dos pontos fundamentais, era ter em atenção, as percentagens usadas em 
cada cor da quadricromia para não se correr o risco de sair muito carregadas de 
FIG.01 - Janela Info
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magenta, cyan ou amarelo. O ponto-chave desta preocupação é, principalmente, na 
cor pele humana, pois tal como sabemos, uma má distribuição das percentagens 
podia fazer com que a pessoa ficasse esverdeada, rosada ou com qualquer uma outra 
cor que causasse estranheza. 
Posto isto, e de novo acerca do tom de pele, teria de ter muita atenção ao cyan, 
cujo valor não poderia ser, na maioria dos casos, maior do que 13%. O magenta, por 
outro lado, teria de ter, cerca de menos 10% do que o amarelo, sabendo que este 
nunca deveria de ter mais do que 50%. 
Quanto ao tratamento de imagem propriamente dito, começava por receber 
uma prova impressa da foto com um código. Posto isto, fazia-se o tratamento da 
mesma, com as regras já explicadas em cima e no fim, caso a imagem precisasse, 
eram aplicados os filtros sharpen e/ou unsharp mask, para aumentar a nitidez. por 
fim, guardava-se no formato TIFF, e copiavam-se para um disco partilhado, ao qual 
os paginadores tinham acesso. 
Nas imagens que precisavam de ser recortadas (retirar o fundo), ou que iriam 
ter texto sobreposto, o método de trabalho era o mesmo, só tínhamos era de fazer 
o recorte referido pela paginação aplicando sempre o feather , para não ficar com 
contornos rígidos à volta do seu recorte. 
Concluindo, o estágio no jornal Record revelou-se bastante importante tanto a 
nível pessoal como profissional, pois aprendi muito, mesmo apesar das primeiras 
duas semanas, onde tive de me adaptar ao método de trabalho já existente, e que 
era completamente diferente do que estava acostumado ao longo do meu percurso 
académico. Penso que o feedback foi bastante positivo já que, para além de ter 
adquirido novos conhecimentos, fui bem recebido por toda a equipa e tentei sempre 
colaborar e dar o melhor de mim ao longo destes seis meses.
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TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO ESTÁGIO
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PARTE 2
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1-Listagem de jornais desportivos da Península 
Ibérica 
Antes de começar o trabalho, fiz uma pesquisa sobre quais os jornais na zona 
geográfica que ia tratar, neste caso: Portugal e Espanha. Foi possível saber que 
atualmente existem 3 jornais portugueses diários – Record, O Jogo e A Bola –,  2 
semanários – Benfica, Sporting – e 4 jornais espanhóis diários – Mundo Deportivo, 
AS, Marca, e Sport.
1.1 –  Ano da fundação, preço, Tiragens, vendas.
TABELA 1 - Listagem Jornais Desportivos península ibérica
Nome Fundação Preço Tiragem Venda Tipo
A BOLA 1945 € 0,90 - - Diário
RECORD 1949 € 0,90 75426 42210 Diário
O JOGO 1985 € 0,90 32822 20569 Diário
SPORTING 1922 € 1 12000 - Semanário
BENFICA 1943 € 0,85 10000 - Semanário
MUNDO 
DEPORTIVO 1906 € 1 108844 71219 Diário
SPORT 1979 € 1 102477 65163 Diário
AS 1967 € 1 221223 158164 Diário
MARCA 1938 € 1 266633 181416 Diário
FIG.02 - Primeira página O Jogo FIG.03 - Primeira página Record
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2 – Análise dos jornais diários Nacionais
 
Depois de feita a listagem dos jornais, passarei à sua análise, começando pelos 
desportivos portugueses diários, neste caso, o jornal RECORD, o jornal O JOGO, e 
o jornal A BOLA.
Para uma melhor análise e coerência, a escolha da edição dos jornais são do mesmo 
dia (28 de Junho de 2015).
2.1 Estrutura (A NIVEL TEMATICO)
Record A bola O Jogo
Capa Capa Capa
A Abrir (1) * Tema do dia Sub-21 (5) Europeu sub-21 (4)
Benfica (6) Benfica (3) Porto (4)
Opinião (2) Sporting (4) Benfica (3)
Sporting (4) Porto (2) Sporting (3)
Porto (2) Vitória de Guimarães (2) 1ºLiga (6)
Portugal-Alemanha 
Sub21 (4) Belenenses (1) 2ºLiga (1)
1ºLiga (3) SC Braga (1) Diversos (1)
2º Liga (1) A Bola ao Centro (2) Internacional (3)
Futebol (1) Liga 2 (1) Modalidades (7)
Internacional (3) Futebol (2) Televisão (1)
Modalidades (6) Internacional (4) Excitações (1)
Televisão (1) Modalidades (7) Ultima Pagina (1) 
O Jogo da Vida (1) Noticias Nacionais (1)
A fechar (2) Noticias Internacionais (1)
Ultima Página (1) Televisão (1)
Opinião (1)
Ultima página (1) * Numero de páginas desse 
tema
TABELA 2 - Estrutura por 
temas dos três jornais diários 
nacionais.
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Na sua estrutura, conforme se pode ver no quadro, os temas tratados no dia 28 de 
junho de 2015 foram basicamente os mesmos, É possível verificar que ambos dão 
mais destaque inicial aos três maiores clubes nacionais (Benfica, Porto e Sporting) 
embora por ordem diferente, enquanto o Record e a Bola têm o Benfica e o Sporting 
primeiro do que o Porto, o Jornal O Jogo primeiro destaca o F.C. Porto. Isto acontece 
por se tratar de um jornal editado no norte e lido maioritariamente nessa região.
Neste dia dá-se também destaque à seleção sub-21 devido ao facto de ter havido 
um jogo no dia anterior. Já os restantes temas, também andam a volta do mesmo, 
nomeadamente, a 1.ª liga, onde de uma forma sucinta falam dos outros clubes da 
liga para além dos três já referidos. O único que dá destaque nos temas é o jornal 
A Bola, que no seu jornal dá mais destaque aos seis primeiros classificados (os 3 
primeiros e o Guimarães, o Belenenses e o Braga), no caso do Jornal Record e O 
Jogo estes mesmo são inseridos no tema “1.ª Liga”.
Em seguida, a secção referente à 2.ª Liga, Internacional e Modalidades, com 
mesma importância para os três jornais e o mesmo destaque de temas. 
Por fim, na última página, os três jornais são em tudo idênticos já que todos têm 
um cartoon e uma notícia final.
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2.2- RECORD
2.2.1- Capa
O Jornal Record, na sua capa (fig. 3), possui uma 
manchete principal ao centro, com a notícia principal 
dessa mesma edição, com as notícias secundárias 
situadas no rodapé dessa manchete. Tanto o 
cabeçalho como o rodapé, possuem publicidades.
Na capa está apresentado o endereço do website, 
o preço, assim como o n.º da edição e o nome dos 
seus diretores.
Nessa mesma capa, podemos confirmar o afir-
mado anteriormente, acerca da estrutura, onde para 
além do tema principal, os restantes destaques são 
o Benfica, Sporting e Porto, e que são os que têm mais páginas dedicadas no jornal.
2.2.2 - Grelha (Dimensão Jornal, nº páginas 
media, cabeçalhos)
Quanto à dimensão, o jornal Record possui 275 mm x 350 mm, com 40 páginas, 
todas elas são impressas em quadricromia.
A grelha funciona num modelo de 5 a 6 colunas (fig. 4) (fig. 5). Os temas por 
norma têm todas apenas 5 colunas, exceto o tema “modalidades” em que o número 
de colunas aumenta para 6.
O cabeçalho (fig 6) do jornal é simples e eficaz, onde nele está inserido o tema 
das páginas em questão, sempre em caixa alta e a bold. Nas extremidades estão 
os números de página acompanhados com a respetiva secção, e nos cantos supe-
riores interiores do cabeçalho estão em todas as páginas, o dia da edição e o símbolo 
simplificado do jornal.
FIG.03 - Primeira página Record
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FIG.05 - Grelha 5 colunas Record FIG.04 - Grelha 5 colunas Record
FIG.06 - Cabeçalho de Record
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2.2.3 - Tipografia (logótipos, títulos principais 
e secundários, texto corrido, texto de apoio, 
notícias secundárias, destaques)
O Jornal Record possui um logótipo (fig. 7) com fundo vermelho, e um tipo de letra 
caligráfico de cor branca. O logo possui uma caixa com o nome dos diretores e o 
endereço do website.
Relativamente à tipografia, tanto nos títulos principais como nos secundários, 
o tipo de letra utilizado e o “Myriad Pro”, em diversas variantes. (fig. 8). No texto 
corrido o tipo de letra é um tipo serifado .
Na capa, de forma a dar mais destaque à notícia principal, é sempre aplicado um 
drop-shadow na tipografia ou um efeito stroke. (fig 9)
O mesmo acontece nos títulos principais com imagens, onde é aplicado também 
sempre um stroke para dar mais destaque à mesma, tal como podemos verificar. 
(fig. 10) 
Uma das regras gerais da paginação do Record é o facto de primeiramente estar 
apresentado o título secundário, em seguida o título principal (fig. 8), e só depois 
uma fotografia referente ao artigo em questão. 
O início do texto corrido é sempre iniciado com uma forma geométrica, normal-
mente quadrada, de cor vermelha, tal como podemos confirmar. (fig. 11) 
Os destaques inseridos no texto corrido, usam também o “Myriad Pro Bold” e é 
acompanhado sempre com a cor do tema em causa. Como se pode ver na imagem fig 
(fig. 12), foi usada a cor verde para destacar uma notícia do Sporting. 
As notícias secundárias, são sempre apresentados com a cor a 50% da cor que 
está inserida no cabeçalho.
FIG.07 - Logótipo Record
FIG.08 - Títulos Record
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FIG.09 - Efeito drop-shadow
FIG.10 - Efeito drop-shadow imagem miolo
FIG.11 - Inicio texto corrido Record
FIG.12 -Destaque página Sporting
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2.2.4- Imagem (cartoons, diagramas de campos, 
infografias, publicidade)
Como já foi dito as imagens do Jornal têm uma resolução de 150ppi, e normalmente 
é feito um tratamento agressivo, devido ao papel do jornal ser muito absorvente. 
Têm de ser imagens bastante contrastadas.
Na fase final, é aplicado às fotografias o unsharpen e o sharpen para aumentar a 
nitidez dos pormenores. 
Nas imagens com recortes, todas elas são realizadas com feather para a imagem 
ficar melhor visualmente e ficar com um recorte menos rígido. Para além disso, é 
aplicado na maioria dos recortes, o drop shadow (fig.13) 
O jornal utiliza muitas infografias para complementar a notícia em causa e para 
que esta fique mais completa. Como podemos ver na (fig. 14), a infografia usada 
facilitou a compreensão dos dados sobre os jogos realizados e da classificação dos 
clubes, que seria menos percetível se fosse em forma de texto. Também utiliza muitos 
diagramas de campo para os jogos já que se torna mais fácil para o leitor visualizar 
a posição relativa dos jogadores. (fig. 15)
Os cartoons inseridos na última página do jornal são normalmente sobre o 
Benfica, Sporting ou Porto. Normalmente são realizados numa linguagem irónica, 
tornando a notícia mais apelativa. (fig. 16)
Em relação à publicidade, a edição tem sete publicidades no interior e duas na 
capa (fig. 3), onde normalmente na capa tem inserido um dos jogos da Santa Casa.
FIG.13 - Recorte com Drop-shadow
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FIG.15 - Diagrama de campo FIG.14 - Infografia
FIG.16 - Cartoons
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2.3- BOLA
2.3.1- Capa
O Jornal A Bola na sua capa (fig. 17 ), possui uma 
manchete principal ao centro, com a notícia principal 
dessa mesma edição, com as notícias secundárias 
colocadas na coluna direita dessa manchete. Apenas 
o cabeçalho detém publicidade.
Na capa está apresentado o endereço de website, 
o preço, n.º edição e o nome dos seus diretores.
Nessa mesma capa, podemos confirmar o afir-
mado anteriormente, acerca da estrutura, onde para 
além do tema principal, os restantes destaques são o 
Benfica, Sporting e Porto, e que são os que têm mais 
páginas dedicadas no jornal.
.
2.3.2- Grelha (Dimensão Jornal, nº páginas 
media, cabeçalhos)
Quanto à dimensão, o jornal A Bola possui 290 mm x 371 mm, com 40 pág inas, 
número igual ao do Jornal Record, onde todas elas são impressas em quadricromia.
A grelha funciona para todos os temas num modelo de 5 colunas (fig. 18), em 
que as notícias breves e as tabelas estão sempre colocadas na margem direita das 
páginas, a apenas uma coluna.
O cabeçalho (fig. 19) do jornal é muito simples, onde nele está inserido o tema 
das páginas em questão com a modalidade que o tema representa, sempre em caixa 
alta e em bold. Nas extremidades estão os números de página, e nos cantos supe-
riores interiores do cabeçalho estão em todas as páginas, o dia da edição e o logótipo 
do jornal.
FIG.17 - Primeira página A Bola
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FIG.18  -  Grelha 5 colunas A Bola
FIG.19  -   Cabeçalho A Bola página par
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2.3.3 - Tipografia (logótipos, títulos principais 
e secundários, texto corrido, texto de apoio, 
notícias secundárias, destaques)
O Jornal A Bola possui um logótipo (fig. 20) composto com um tipo de letra serifado 
egípcio acompanhado com uma bola, as suas letras são de cor vermelha. A letra “A” 
do logotipo é sempre acompanhada com um pequeno Stroke de cor branca para dar 
mais força à letra.
Na tipografia da capa, de forma a dar mais destaque à notícia principal, aplicam 
normalmente sempre uma palavra de cor diferente para dar mais destaque. Normal-
mente não e usado nem drop-shadow nem stroke na tipografia do título principal. 
(fig. 17)
Uma das regras gerais da paginação do Jornal A Bola é o facto de primeiramente 
estar apresentado o título principal, em seguida o título secundário, ambos num 
tipo de letra não serifado (fig. 21), e só depois uma fotografia referente ao artigo em 
questão. 
O início do texto corrido é sempre iniciado com uma capitular de cor referente 
ao tema em causa, tal como podemos confirmar na (fig. 22), que refere a uma notícia 
do Benfica e a capitular tem a cor vermelha, em relação ao seu texto é realizado num 
tipo de letra serifado com uma entrelinha apertada.
Nos destaques inseridos no texto corrido, é usado um tipo de letra não serifado 
e acompanhado com um pequeno filete por cima do texto e sempre com a cor do 
tema em causa. Como se pode ver na imagem da (fig. 23), foi usada a cor azul para 
destacar uma notícia do Porto. 
As notícias secundárias (fig. 24), são sempre apresentados com a cor com menos 
% de tinta da cor que está inserida no cabeçalho referente ao tema. Como apresen-
tado na imagem o caso do sporting, em que no cabeçalho esta a cor a 100%.
FIG.20 - Logótipo ABola
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FIG.21 -  Títulos  A Bola
FIG.23  -  Destaque página Porto
FIG.22 -  Inicio texto corrido
FIG.24  -  Secundária A Bola 
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2.3.4- Imagem (cartoons, diagramas de campos, 
infografias, publicidade)
As imagens do jornal tem um tratamento muito pobre para a qualidade do jornal, e 
mereciam um melhor tratamento de imagem das mesmas.
São imagens com pouco contraste, o que acaba por tornar a imagem um pouco 
monótona, onde não há nada que se sobressai realmente, são imagens muito escuras 
e no seu tratamento deviam de ser mais aclaradas e ser melhor tratadas na ferra-
menta levels ou curves.
Ao contrário do jornal Record que usa muito a ferramenta unsharpen e sharpen, 
A Bola acaba por não o fazer, ou fazer com pouca força visual, o que faz não aumentar 
a nitidez dos pormenores da foto. 
Nas imagens com recortes, todas elas têm um recorte muito rígido devido a não 
utilização da ferramenta feather, o que faz parecer um recorte menos perfeito. No 
seu recorte não e aplicado qualquer tipo de drop-shadow ou sombra. (fig. 25) 
O jornal utiliza muitas infografias para complementar a notícia em causa e para 
que esta fique mais completa. Como podemos ver na (fig. 26), a infografia usada 
facilitou a leitura e compreensão e análise da época do Sporting, que seria menos 
percetível se fosse em forma de texto. Também utiliza muitos diagramas de campo 
para os dias de jogos para ser mais fácil que os 
consumidores visualizem a posição dos jogadores 
em campo. (fig. 27)
O cartoon têm o nome de “Barba e Cabelo” e 
está inserido na última página do jornal é normal-
mente sobre o Benfica, Sporting ou Porto. Normal-
mente são realizados numa linguagem irónica, 
tornando a notícia mais apelativa. (fig. 28)
Em relação à publicidade, a edição tem quatro 
publicidades no interior e uma na capa.
FIG.25 - Recorte A Bola
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FIG.27 - Diagrama de campo
FIG.26 - Infografia A Bola
FIG.28 - Cartoons
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2.4- JOGO
2.4.1- Capa
O Jornal O Jogo na sua capa (fig. 29), possui 
uma manchete principal ao centro, com a notícia 
principal dessa mesma edição, com as notícias 
secundárias situadas no rodapé e na coluna ao lado 
direito da manchete. Tanto o cabeçalho como o 
rodapé, possuem publicidades.
Na capa está apresentado endereço de website, 
twitter, facebook, o preço, assim como o n.º da 
edição e o nome dos seus diretores.
Nessa mesma capa, podemos confirmar o afir-
mado anteriormente, acerca da estrutura, onde para 
além do tema principal, os restantes destaques são o Benfica, Sporting e Porto e 
neste caso também o Braga por se tratar de um jornal essencialmente do norte, que 
são os que têm mais páginas dedicadas no jornal.
2.3.2- Grelha (Dimensão Jornal, nº páginas 
media, cabeçalhos)
Quanto à dimensão, o jornal O Jogo possui 293mm x 350 mm, com 40 páginas, 
onde todas elas são impressas em quadricromia.
A grelha funciona num modelo de 6 colunas, e em algumas edições utiliza 5 para 
entrevistas. (fig. 30)
O cabeçalho (fig. 31) do jornal é simples e eficaz, onde nele está inserido o tema 
das páginas em questão no centro da página, sempre em caixa alta e em bold. Nas 
extremidades estão os números de página, e nos cantos superiores interiores do 
cabeçalho estão em todas as páginas, o n.º de edição, o seu endereço de website, 
twitter e facebook.
FIG.29 - Primeira página O Jogo
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FIG.30  -  Grelha 6 colunas
FIG.31  -   Cabeçalho O Jogo
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2.4.3 - Tipografia (logótipos, títulos principais 
e secundários, texto corrido, texto de apoio, 
notícias secundárias, 
destaques)
O Jornal O Jogo possui um logótipo (fig. 
32) com fundo preto, e um tipo de letra 
geométrico “inline”, com cor amarela na 
palavra “Jogo” e branca na letra “O”.
Relativamente à tipografia, na sua capa 
utiliza uma tipografia não serifada para os títulos e no título principal da notícia e 
sempre acompanhado de stroke. (fig. 29)
Nos títulos principais é utilizado um tipo de letra serifado, nos secundários o 
tipo de letra utilizado é um tipo de letra não serifado. No texto corrido o tipo de letra 
é um tipo serifado.
O jornal marca pela diferença por ser o único dos três jornais diários nacionais 
desportivos que possui um separador entre as diferentes secções. (fig. 33)
Uma das regras gerais da paginação do Jornal O Jogo é o facto de primeira-
mente estar apresentado o título principal, em seguida o título secundário (fig.34), 
e só depois uma fotografia referente ao artigo em questão, nas notícias principais da 
secção. Enquanto nas notícias secundárias do tema acontece o contrário, primeiro 
surge o título secundário e em seguida o título principal. (fig. 35)
O início do texto corrido é sempre iniciado com uma forma geométrica, normal-
mente três círculos, em que um desses círculos e da cor do tema em causa, como 
por exemplo na página do Benfica, em que o primeiro círculo e de cor vermelha, tal 
como podemos confirmar. (fig. 36)
Os destaques inseridos no texto corrido, usam também o tipo de letra do texto 
corrido mas em Bold e é sempre acompanhado de um astérico com a cor do tema em 
causa. Como se pode ver na imagem da (fig. 37), foi usada a cor verde para destacar 
uma notícia do Sporting. 
As notícias secundárias, são sempre apresentados numa coluna no lado direito 
da página no caso de ser impar, ou na coluna esquerda da página em caso de página 
par, a primeira palavra do título da notícia secundária e sempre da cor do tema em 
causa. 
FIG.32 - Logótipo O Jogo
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FIG.33  - Separador O Jogo
FIG.34 - Esquema notícia principal
FIG.35 - Esquema notícia secundária   
FIG.36 -  Inicio texto corrido
FIG.37  -  Destaque página 
Sporting
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2.4.4- Imagem (cartoons, diagramas de campos, 
infografias, publicidade)
No tratamento de imagem do Jornal é dado um tratamento agressivo, devido ao 
papel do jornal ser um papel muito absorvente. São imagens bens contrastadas 
é aplicado às fotografias o Unsharpen e o Sharpen para aumentar a nitidez dos 
pormenores o que as torna mais atraentes visualmente.
O Jornal apenas usa imagens com recorte na capa, no seu interior não é utilizado 
recortes, só mesmo em casos especiais.
O jornal utiliza poucas infografias para complementar a notícia em causa e para 
que esta fique mais completa, sendo usado mais texto, ao contrário do jornal Record 
que faz muito o uso desde complemento. 
Utiliza muitos diagramas de campo para os dias de jogos, para ser mais fácil que 
os consumidores visualizem a posição dos jogadores em campo. (fig. 38)
Os cartoons inseridos na última página do jornal são normalmente sobre o 
Benfica, Sporting ou Porto. Normalmente são realizados numa linguagem irónica, 
tornando a notícia mais apelativa. (fig.39)
Em relação à publicidade, a edição tem dez publicidades no interior e três na 
capa.
FIG.39 - Cartoon O Jogo
FIG.38 - Diagrama de campo
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3 - Análise dos jornais semanários Nacionais 
(Benfica, Sporting)
O jornal Benfica e jornal Sporting destacam-se por ser os únicos semanários 
desportivos nacionais, embora com tiragem inferior aos jornais desportivos diários, 
segundo a edição, o jornal Sporting têm uma tiragem semanal de 12 mil exemplares 
e o Benfica de 10 mil exemplares.
São igualmente muito procurados por adeptos do futebol, especialmente por adeptos 
do Benfica e do Sporting, por se dedicarem 
exclusivamente a noticias desses clubes.
Jornal Benfica
Benfica
Capa
Futebol
Liga Nos
Reportagem
Equipa B
Juvenis
Juniores 
Modalidades
Clube
Estórias 
Televisão 
Ultima Pagina
Televisão (1)
O Jogo da Vida (1)
A fechar (2)
Ultima Página (1)
A edição do jornal Benfica 
escolhida é referente a 
edição de 22/05/2015.
O jornal possui como 
dimensões de página, 280 
mm x 350 mm, com 32 
páginas, onde todas elas 
são impressas em quadricromia.
O Jornal Benfica na sua capa (fig. 40), e como foi a edição 
depois do título de campeão possui uma manchete prin-
cipal ao centro, com a notícia principal dessa mesma edição, 
apenas com uma notícia secundária situada no canto supe-
rior direito da página. O seu rodapé, possui uma publicidade. 
A capa possui uma margem com muitos espaços brancos, o 
que faz concentrar o grafismo apenas na sua notícia principal.
Na capa está apresentado o endereço de website, face-
book, o preço, assim como o nª da edição e o nome dos seus 
diretores. O seu logótipo de cor vermelha é acompanhado 
com o símbolo do clube.
FIG.40 - Primeira página Benfica
TABELA 3 - Estrutura por temas Jornal Benfica
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O cabeçalho (fig. 41) do jornal é simples, onde nas extremidades estão os números 
de página acompanhados com o símbolo do clube, e nos cantos superiores interiores 
do cabeçalho estão em todas as páginas, o dia da edição. Em relação ao tema da 
página, localiza-se entre o cabeçalho e o título principal da notícia.
A grelha funciona num modelo fixo de 5 colunas. (fig. 42)
Relativamente à tipografia, tanto nos títulos principais como nos secundários, 
o tipo de letra utilizado é serifado em diversas variantes. No texto corrido o tipo de 
letra é usado igualmente um tipo serifado.
Uma das regras gerais da paginação do Jornal Benfica é o facto de primeiramente 
estar apresentado o título principal, em seguida o título secundário, e só depois uma 
fotografia referente ao artigo em questão. 
O início do texto corrido é sempre iniciado com uma capitular, sempre de cor 
vermelha, tal como podemos confirmar na figura. (fig. 43)
Os destaques inseridos no texto corrido, é acompanhado sempre com uma 
coluna da cor de cor vermelha com o texto de cor branca.
As notícias secundárias, é sempre apresentado com o tema em causa de cor 
vermelha e possui apenas um título principal, não tendo titulo secundário. 
As notícias breves, estão situadas na última pagina e está posicionada na coluna 
do lado direito da mesma, com um separador a vermelho a identificar cada tema da 
notícia.
No tratamento de imagem do Jornal é dado um tratamento agressivo, devido 
ao papel do jornal ser um papel muito absorvente. São imagens bens contrastadas é 
aplicado às fotografias o unsharpen e o sharpen para aumentar a nitidez dos porme-
nores, embora pudessem levar mais tratamento nas suas imagens.
Nas imagens com recortes, todas elas são realizadas com feather para a imagem 
ficar melhor visualmente e ficar com um recorte menos rígido. Não e aplicado drop 
shadow (fig. 44) 
O jornal utiliza muitas infografias para complementar a notícia em causa. (fig. 45) 
Também utiliza muitos diagramas de campo para os dias de jogos para ser mais 
fácil que os consumidores visualizem a posição dos jogadores em campo. (fig. 46)
Em relação à publicidade, tem 5 páginas de publicidades no interior e 1 na capa.
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FIG.42- Grelha 5 colunas FIG.43- Inicio texto corrido
FIG.44 - Recorte Benfica FIG.45 - Infografia Benfica FIG.46 - Diagrama de campo
FIG.41 - Cabeçalho Benfica
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A edição do jornal Sporting escolhida é referente a 
edição de 14/05/2015.
O jornal possui como dimensões de página, 282 mm 
x 372 mm, com 24 páginas, onde todas elas são impressas 
em quadricromia.
O Jornal na sua capa (fig. 47), possui uma manchete 
principal ao centro, com a notícia principal dessa mesma 
edição, com as notícias secundárias colocadas numa 
coluna ao lado direito dessa manchete e uma secundária 
no cabeçalho.
Na capa está apresentado o endereço de website, 
o preço, assim como o nª da edição e o nome do seu 
diretor. O seu logótipo de cor verde, é acompanhado 
com o símbolo do clube. Têm uma publicidade 
no rodapé.
O cabeçalho (fig. 48) do jornal é simples, 
possui um pequeno filete de cor verde, onde nele 
está inserido o tema das páginas em questão na 
parte inferior, sempre em caixa alta e a bold. Na 
parte superior do filete nas extremidades estão 
os números de página acompanhados com a 
respetiva secção, número de página e o dia da 
edição do jornal.
Jornal Sporting
Sporting
Capa
A Abrir
Entrevista
Futebol
Reportagem
Futebol Equipa B
Formação
Modalidades
Ultimas
Ultima Página
TABELA 4 - Estrutura por temas Jornal Sporting
FIG.47 - Primeira página Sporting
FIG.48  - Cabeçalho Sporting
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A grelha funciona num modelo de 4 a 5 colunas (fig. 49) (fig.50). Por norma 
têm todas apenas 5 colunas, exceto o na secção Reportagem, em que o número de 
colunas são 4.
Relativamente à tipografia, tanto nos títulos principais como nos secundários, 
o tipo de letra utilizado é não serifado em 
diversas variantes. No texto corrido o tipo de 
letra é usado um tipo serifado.
Uma das regras gerais da paginação do 
Jornal Sporting é o facto de primeiramente 
estar apresentado o título principal, em seguida 
o título secundário.
O início do texto corrido é sempre iniciado 
com uma capitular, sempre de cor verde, cor 
do Sporting.
Os destaques inseridos no texto corrido, 
usam também um tipo de letra não serifado e é 
FIG.49 - Grelha 4 colunas
FIG.50 - Grelha 5 colunas
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acompanhado sempre com a cor verde e com aspas.
As notícias secundárias, é utilizado sempre um filete de cor verde para separar 
da notícia principal da página. Possui apenas um título principal, não tendo titulo 
secundário.
As notícias breves, estão situadas na secção últimas e está posicionada na coluna 
do lado direito da mesma, com um separador a verde a identificar cada tema da 
notícia.
No tratamento de imagem do Jornal é dado um tratamento pouco cuidado. São 
pouco contrastadas, não é aplicado às fotografias o unsharpen e o sharpen o que faz 
com que as imagens tenham pouca nitidez nos pormenores, e grande parte das foto-
grafias têm grandes quantidades de cyan na sua impressão, o que as torna bastante 
escuras. (fig. 51)
Nas imagens com recortes, todas elas são realizadas com feather para a imagem 
ficar melhor visualmente e ficar com um recorte menos rígido. Não e aplicado drop 
shadow .
O jornal utiliza muitas infografias para complementar a notícia em causa, como por 
exemplo na imagem (fig. 52) onde é possível ver os remates realizados e os seus 
minutos em forma de infografia.
Também utiliza muitos diagramas de campo para os dias de jogos para ser mais 
fácil que os consumidores visualizem a posição dos jogadores em campo. 
Em relação à publicidade, a edição tem quatro publicidades no interior e uma 
na capa.
FIG.52- Infografia Sporting
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FIG.51 - Recorte Imagem 
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4 – Análise jornais Espanha (As, Mundo Deportivo, 
Marca, Sport)
As Marca Mundo Deportivo Sport
Capa Capa Capa Capa
Tema del dia (1) Real Madrid (8) Barça (13) Barça (15)
Real Madrid (6) Barcelona (4) Fútbol (8) Opinión (1)
Atlético de Madrid (1) Barcelona (4) Internacional (2) Liga BBVA (5)
Primeira Liga (5) Champions (7) Polideportivo (9) Planeta Fútbol (2)
Barcelona (2) Fútbol – Primera (1) Motor (1) Champions League (1)
Segunda-liga (1 Fútbol- Segunda (1) Programación (1) 2ºLiga (1)
Segunda B (1) Polideportivo (7) Liga Adelante (1)
Internacional (2) Motor (2) Tercera División (1)
Motor (2) Televisión (1) Sport Motor (2
Más deporte (5) A última (1) Polideportivo (6)
Médios (1) Televisión (1)
Televisión (1) Passatiempos (1) 
A Última (1) La contra de Sport (1)
Na sua estrutura, conforme se pode ver na tabela, os temas variam muito de jornal 
para jornal, os jornais de Madrid (As e Marca), dão nos seus temas de secção mais 
importância ao Real Madrid e Atlético de Madrid. Já o Jornal Mundo Deportivo 
e Sport conforme se pode ver da mais destaque ao Barcelona com 13 e 15 páginas 
respetivamente.
Em seguida, a secção referente à 2.ª Liga, Internacional e Modalidades, Motor, 
é apresentado com a mesma importância para os quatro jornais.
TABELA 5 - Estrutura por temas Jornais Espanha
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AS
O jornal possui como dimensões de 
página, 296 mm x 387 mm, com 32 
páginas, onde todas elas são impressas 
em quadricromia.
O Jornal As, possui uma manchete 
principal ao centro, com a notícia prin-
cipal dessa mesma edição, com as notí-
cias secundárias situadas no rodapé 
dessa manchete. (fig. 53)
Na capa está apresentado o preço, 
assim como o nª da edição. O seu logó-
tipo têm como fundo a cor vermelha, e 
um tipo de letra serifado de cor branca.
Na capa, de forma a dar mais 
destaque à notícia principal, é sempre aplicado um efeito stroke à tipografia.
O cabeçalho (fig. 54) do jornal é simples, 
limita-se a um filete grosso que da esquerda 
para direita está dividido em duas partes. 
Nas pontas estão os números de página num 
filete de cor azul-escuro, seguido do nome da 
secção do conteúdo, de cor azul mais clara.
A grelha funciona num modelo fixo de 5 
colunas. (fig.55)
Relativamente à tipografia, tanto nos 
títulos principais como nos secundários, o tipo 
de letra utilizado é não serifado em diversas 
variantes. No texto corrido o tipo de letra é 
usado igualmente um tipo não serifado.
FIG.53- Primeira página As
FIG.55 - Grelha 5 colunas
FIG.54- Cabeçalho As
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Uma das regras gerais da paginação do Jornal As é o facto de primeiramente 
estar apresentado o título principal, em seguida o título secundário.
O início do texto corrido das notícias principais da página é sempre iniciado com 
uma capitular em Bold, sempre de cor preta. Nas notícias secundárias na página 
a mesma é iniciada com forma geométrica, normalmente quadrada, de cor preta, 
como se pode verificar.
Os destaques inseridos no texto corrido, é acompanhado sempre com uma 
coluna da cor de cor castanha com o texto de cor preta, com um filete fino na parte 
superior da coluna e um filete grosso na parte inferior.
As notícias secundárias, é sempre apresentado com o tema em causa e possui 
apenas um título principal, não tendo titulo secundário. 
No tratamento de imagem do Jornal é dado um bom tratamento, e eficaz tendo 
em conta o papel onde é impresso o jornal. São imagens bens contrastadas é apli-
cado às fotografias o unsharpen e o sharpen para aumentar a nitidez dos porme-
nores, embora pudessem levar mais tratamento nas suas imagens.
Não existem fotografias com recortes ao logo do jornal, nem na sua capa. Ao 
contrário dos jornais portugueses que fazem muito esse efeito nas suas páginas, 
usufruindo apenas imagens na vertical e horizontal.
O jornal utiliza muitas infografias para complementar a notícia em causa. (fig. 56) 
FIG.56- Infografia As
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Também utiliza muitos diagramas de campo para os dias de jogos para ser mais 
fácil que os consumidores visualizem a posição dos jogadores em campo. (fig. 57)
Em relação à publicidade, a edição tem seis com páginas de publicidades no 
interior.
 
FIG.57- Diagrama de campo 
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Marca
O jornal Marca é o jornal espanhol 
mais conhecido internacionalmente, 
destaca-se por dar em sua grande parte 
o seu tema ao Real Madrid. 
O jornal possui como dimensões 
de página, 288 mm x 370 mm, com 48 
páginas, onde todas elas são impressas 
em quadricromia.
O Jornal Marca na sua capa (fig. 
58), possui uma manchete principal ao 
centro, com a notícia principal dessa 
mesma edição, com as notícias secundá-
rias situadas no rodapé, cabeçalho e na 
coluna ao lado direito da manchete.
Na capa está apresentado o endereço de website, twitter, o preço, assim como o 
nª da edição. O seu logótipo é de cor vermelha com um tipo de letra serifado egípcio, 
acompanhado com um pequeno stroke branco, em volta da letra.
Na capa, de forma a dar mais destaque à notícia principal, é um degradé no 
título principal.
O cabeçalho (fig. 59) do jornal é simples e acompanhado com um filete, onde nas 
extremidades estão os números de página acompanhados com o tema da página, e 
nos cantos superiores interiores do cabeçalho estão em todas as páginas, o dia da 
edição e o logótipo do jornal.
A grelha funciona num modelo fixo de 6 colunas ao longo de todo o jornal. (fig. 
60)
Relativamente à tipografia, tanto nos títulos principais como nos secundários, o 
tipo de letra utilizado é não serifado em diversas variantes. No texto corrido o tipo 
de letra é usado um tipo serifado.
FIG.58- Primeira página Marca
FIG.59- Cabeçalho Marca
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Uma das regras gerais da paginação do Jornal Marca é o facto de primeiramente 
estar uma fotografia referente ao artigo em questão, depois apresentado o título 
principal, em seguida o título secundário.
FIG.60- Grelha 6 colunas
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Os destaques inseridos no texto corrido, é 
acompanhado sempre cor referente a noticia com 
um filete na parte superior e inferior do mesmo, e 
o seu texto apresentado com o mesmo tipo de letra 
do texto corrido, mas em Bold. (fig. 61)
No tratamento de imagem do Jornal é dado um 
tratamento agressivo, devido ao papel do jornal ser 
um papel muito absorvente. São imagens possuem 
um bom contraste, falham apenas pela pouca nitidez nos pormenores porque não 
é aplicado o unsharpen e o sharpen, ou é em pouca percentagem, o que faz que 
pareçam desfocadas algumas imagens.
Nas imagens com recortes, que são em pouco numero ao longo do jornal, todas 
elas são realizadas sem feather, o que faz com que a imagem fique com um recorte 
muito rígido, parecendo um recorte com “x-ato”. Não e aplicado drop shadow.
O jornal na edição analisada não tinha nenhuma infografia, mas é um jornal 
conhecido pelas suas boas infografias. 
Utiliza muitos diagramas de campo para os dias de jogos para ser mais fácil que 
os consumidores visualizem a posição dos jogadores em campo. (fig. 62)
Em relação à publicidade, a edição tem vinte páginas com publicidades no inte-
rior, todas elas situadas na página impar, isto para chamar mais a atenção do leitor. 
Possui também duas publicidades na capa.
FIG.61  -  Destaque página Marca
FIG.62- Diagrama de campo 
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Mundo Deportivo
O jornal possui como dimensões 
de página, 302 mm x 358 mm, com 
40 páginas, onde todas elas são 
impressas em quadricromia.
O Jornal Mundo Deportivo 
na sua capa (fig. 63), possui uma 
manchete principal ao centro, com 
a notícia principal dessa mesma 
edição, com as notícias secundá-
rias colocadas numa coluna ao 
lado direito dessa manchete.
Na capa está apresentado o 
preço, assim como o nª da edição 
e o ano da sua fundação. O jornal 
possui um logótipo com fundo 
preto, e um tipo de letra não seri-
fado de cor amarela da palavra 
“Mundo” e de cor branca da palavra “Deportivo”.
Na capa, de forma a dar mais destaque à notícia principal, é aplicado um drop
-shadow na tipografia.
O cabeçalho (fig. 64) do jornal é simples, onde nas extremidades estão os números 
de página acompanhados com o tema da secção, e nos cantos superiores interiores 
do cabeçalho estão em todas as páginas, o dia da edição e o nome do jornal.
A grelha funciona num modelo fixo de 5 colunas com uma estrutura dinâmica. 
(fig. 65)
Relativamente à tipografia, tanto nos títulos principais como nos secundários, 
o tipo de letra utilizado é um não serifado em diversas variantes. No texto corrido o 
tipo de letra é usado um tipo serifado.
Uma das regras gerais da paginação do Jornal Mundo deportivo é o facto de 
FIG.63- Primeira página Mundo Deportivo
FIG.64- Cabeçalho Mundo Deportivo
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primeiramente estar apresentado o título secundário, em seguida o título principal, 
e depois uma fotografia referente ao artigo em questão, em que todas as fotografias 
possuem legenda. 
Os destaques inseridos no texto corrido são muito simples, sendo um texto a 
bold, tendo dois filetes nas partes laterais do texto. (fig. 66)
As notícias secundárias são apresentados com um filete a separar das notícias 
principais.
No tratamento de imagem do Jornal têm boa qualidade e são bem tratadas 
tendo um bom contraste, no entanto devia de dado menos % de cor na chapa da 
cor amarelo, ficando por exemplo nos tons de pele as pessoas muito amarelas. E 
aplicado às fotografias o unsharpen e o sharpen para aumentar a nitidez dos porme-
nores.
FIG.65- Grelha 5 colunas
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É aplicado apenas um recorte de imagem ao longo das 40 páginas, esse recorte 
realizado é aplicado feather e um bom tratamento na sua imagem, não ficando um 
recorte “duro”.
O jornal não utiliza infografias para complementar a notícia em causa, dando 
mais importância a fotografia e texto corrido. 
Utiliza muitos diagramas de campo para os dias de jogos para ser mais fácil que 
os consumidores visualizem a posição dos jogadores em campo, nos jogos princi-
pais. Nos jogos de menos importância não aplicam diagramas. (fig. 67)
Em relação à publicidade, a edição tem quatro páginas de publicidades no inte-
rior.
Possui um cartoon, mas ao contrário dos jornais desportivos portugueses, onde 
este é apresentado na última página, este é apresentado na página central do mesmo.
FIG.66  -  Destaque página Mundo Deportivo
FIG.67  -  Apresentação equipas
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Sport
O jornal possui como dimensões de 
página, 282 mm x 350 mm, com 40 
páginas, onde todas elas são impressas 
em quadricromia.
O Jornal Sport, possui uma manchete 
principal ao centro, com a notícia prin-
cipal dessa mesma edição, com as notí-
cias secundárias situadas no rodapé 
dessa manchete e uma no cabeçalho. 
(fig. 68)
Na capa está apresentado o endereço 
do website, o preço, assim como o n.º da 
edição. O Jornal Sport possui um logó-
tipo com fundo vermelho, e um tipo de 
letra não serifado de cor branca e um pequeno stroke a sua volta.
Na capa, de forma a dar mais destaque à notícia principal, é sempre aplicado 
uma cor forte no seu título principal.
O cabeçalho (fig. 69) do jornal é simples, limita-se a um filete grosso sempre de 
cor do tema em causa, ao longo da página. Nas extremidades estão os números de 
página acompanhados com a respetiva secção, e nos cantos superiores interiores do 
cabeçalho estão em todas as páginas, o dia da edição e o símbolo do jornal.
A grelha funciona num modelo fixo de 5 colunas com uma estrutura dinâmica e 
versátil. (fig. 70)
Relativamente à tipografia, tanto nos títulos principais como nos secundários, o 
tipo de letra utilizado é não serifado em diversas variantes. No texto corrido o tipo 
de letra é usado um tipo também não serifado.
Na paginação do Jornal Sport, O tema principal normalmente é constituído por 
um antetítulo, fotografia, título, subtítulo, texto principal, destaques ou textos de 
FIG.68- Primeira página Sport
FIG.69- Cabeçalho Sport
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apoio. Nos restantes casos é apresentado o título principal, uma fotografia referente 
ao artigo em questão, em seguida o título secundário.
O início do texto corrido das notícias principais da página é sempre iniciado com 
uma capitular, sempre de cor azul.
FIG.70- Grelha 5 colunas
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Os destaques inseridos no texto corrido, é acompanhado sempre com uma forma 
geométrica de cor azul com o texto de cor preta, com filetes a acompanhar. 
As notícias secundárias, é sempre apresentado com o tema em causa e possui 
apenas um título principal, não tendo titulo secundário. 
No tratamento de imagem do Jornal é dado um tratamento agressivo, devido ao 
papel do jornal ser um papel muito absorvente. As imagens são pouco contrastadas, 
mas por seu lado é aplicado às fotografias o unsharpen e o sharpen para aumentar a 
nitidez dos pormenores.
Não existem fotografias com recortes ao logo do jornal, apenas a sua capa tem 
recorte na sua imagem.
O Jornal não faz recurso nem a infografia, nem a diagramas de campo em 
nenhum caso.
Em relação à publicidade, a edição tem nove com páginas de publicidades no 
interior.
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5- Semelhanças e diferenças entre jornais da 
Península ibérica.
No mundo editorial, existe uma competitividade muito grande, a adaptação á 
mudança obrigas as empresas a estar sempre em inovação. Isso é refletido na 
minha análise aos jornais analisados, apesar desta necessidade constante de inovar, 
no seu global são muito idênticos, para se manterem sempre em igualdade com a 
concorrência. Apesar, de idênticos, existe muitos pontos que os distinguem entre 
eles.
Quanto a sua grelha, organização de temas, e sua tipografia são em tudo muito 
idênticos.
O futebol é a modalidade principal, comum a todos os jornais. Em relação aos 
jornais diários nacionais, todos eles têm um layout parecido em tudo com os de 
Espanha, na última página é que varia um pouco, porque os todos os nacionais 
possuem cartoons e os espanhóis nenhum possui cartoon na última página.
O layout de capa mantêm a igualdade em todos, em que todos possuem uma 
notícia principal, e as secundarias, estão ou no seu rodapé ou na coluna do lado 
direito do jornal. As, Sporting e Benfica são iniciados por capitulares, sendo os 
outros iniciados com figuras geométricas.
O texto corrido nem todos possuem tipos serifados, o jornal Jogo, A Bola, Record, 
Mundo Deportivo, Marca, Sporting, são serifados, enquanto o Jornal Benfica, As e 
Sport no seu texto corrido possui não serifados.
Todos os jornais fazem uso de destaque no texto corrido, apesar de diferenças no 
seu design, todos utilizam, o que faz com que se torne um pouco menos cansativa a 
leitura de texto corrida, dando mais espaços em branco a página.
No seu cabeçalho todos eles utilizam, e normalmente disposto da mesma forma, 
nas extremidades os números de página acompanhados com a respetiva secção, e 
nos cantos superiores interiores do cabeçalho estão em todas as páginas, o dia da 
edição.
Em relação a disposição título principal, título secundário e fotografia, o Jornal 
As marca pela diferença em relação aos outros jornais, visto ser o único que tem a 
fotografia antes do título principal ou título secundário. Todos os outros a dispo-
sição e título principal e depois título secundário, ou título secundário e tipo prin-
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cipal e apenas depois a foto do tema em causa.
No tratamento de imagem, os jornais portugueses utilizam muitos recortes nas 
suas imagens, enquanto nos espanhóis é nula a sua utilização ou só em casos espe-
ciais recorrem a recorte, preferindo a imagem inteira em horizontal ou vertical. 
No seu tratamento o jornal Record, As e Sport, tem as suas imagem muito nítidas 
devido a utilização de sharpen e unsharpen, já os outros jornais utilizam pouco esta 
ferramenta, parecendo fotos desfocadas em algumas páginas. 
No recorte de imagem, o Record mostra empenho total, sendo o único dos jornais 
nacionais com um corte realizado com feather correto, o jornal A Bola por seu lado 
devido a não utilização de feather as suas fotos ficam muito rígidas. 
No recorte de todos os jornais, incluindo nos jornais espanhóis, quando esses  a 
realizam, o único que aplica sombra nos seus recortes é o jornal Record.
Todos os jornais usam o recurso a diagramas de campo para os jogos já que se 
torna mais fácil para o leitor visualizar a posição relativa dos jogadores, exceto o 
Jornal Sport que utiliza uma tabela.
De todos os jornais analisados, apenas o Sport tem uma página dedicada a 
passatempos, tendo jogos para os seus leitores.
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6- Conclusão
Concluindo esta investigação da comparação entre os jornais desportivos da Penín-
sula Ibérica, foi-me possível durante a análise efetuada observar quais os fatores e 
características que existem em comum e outro que os diferenciam entre si a nível 
de design, tais como: grelha, público-alvo, tipografia, tratamento de imagem e a sua 
relação tiragem/venda.
Segundo o meu estudo, pude verificar que é mantida uma semelhança na capa 
de todos os jornais, possuindo todos uma notícia principal em conjunto com as 
secundárias, que na maioria das vezes situavam-se na coluna direita da capa, ou em 
rodapé. Na contracapa existe uma maior variedade, os jornais nacionais possuem 
cartoon, ao contrário dos jornais espanhóis. A grelha de ambos os países, varia 
normalmente entre quatro a seis.
No miolo, a tipografia do texto corrido varia entre serifado e não serifado. O 
jornal Jogo, A Bola, Record, Mundo Deportivo, Marca, Sporting, são serifados. O 
Jornal Benfica, As e Sport no seu texto corrido possui não serifados. Todos possuem 
destaques nos seus textos.
Uma das características mais diferenciadoras dos jornais nacionais para os 
jornais espanhóis, deve-se ao facto dos jornais portugueses utilizarem muitos 
recortes nas suas imagens, enquanto nos espanhóis é nula a sua utilização ou só em 
casos espe ciais recorrem a recorte, preferindo a imagem inteira em horizontal ou 
vertical.
Os números de página, são normalmente acompanhados com o nome da respe-
tiva tema de secção e localizam-se nas extremidades do cabeçalho da página. O dia 
da edição localiza-se no canto interior superior da página. Todos os jornais nacio-
nais e espanhóis seguem a mesma disposição do cabeçalho na página, o que me dá a 
sensação que é uma regra que tem de seguir obrigatoriamente.
Os jornais desportivos têm uma característica própria comparativamente aos 
jornais generalistas, uma vez que o seu tema é o desporto, principalmente mais 
centrado no futebol e com isso o seu público-alvo e essencialmente masculino. No 
entanto tentam alargar o máximo as suas notícias para outras modalidades despor-
tivas, como por exemplo natação, ténis, voleibol, basquetebol, entre outras, preten-
dendo assim também abranger o público feminino.
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No trabalho que efetuei verifiquei que seria necessário aprofundar mais infor-
mações para uma análise mais eficaz e detalhada do tema, deixando espaço para 
uma abordagem mais completa futuramente.
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